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P. RAMIS 
VOREJANT L'ORTODOXIA DINS ELS CAMINS 
DEL REFORMISME: LA CONVERSIO 
L U L L I A N A 
El que pretenc exposar en aquesta dissertacio no es altra cosa que posar dc 
manifest unicament aquells fets o actituds dels primers moments de la conver-
sio de Ramon Llull, seguint mes o manco Pitinerari marcat per la Vida coetci-
nia, que semblen exteriorment i en aparenca embolicats dins la mentalitat del 
reformisme o acostats, encara que fos d'enfora. a 1'heterodoxia, perd que. en tot 
cas, mai no ultrepassaren la normativa estricta i el recte pensar del magisteri de 
1'Esglesia i gestaren un tipus de reformisme personal i del tot atfpic. 
Aprofitarem, al mateix temps que pegam la ullada a la Vida coetania,1 per 
exposar quin era 1'entorn socioreligios de 1'epoca que tractam, per comprendre 
alguns aspectes de la llarga i atrafagada vida del mallorquf. 
La vida mundana d'aquest cortesa esta sustentada per dos estalons: Ia prepa-
racio i desenvolupament de la vida cortesana i la disponibilitat per «1'art de tro-
bar e compondre cancons» (OE.2) per les seves enamorades. 
La vida cortesana de Ramon esta envoltada de fets que pareixen extraordina-
ris i que, si be ho son, no ho son tant dins 1'epoca on succeeixen. Es clar que 
1'educacio que probablement va rebre fou la propia d'un cavaller que arriba a 
esser important dins la cort. De fet 1'hipotetic ofici de patge a la cort del 
Conqueridor marca 1'inici i li va aportar una coneixenca i una valoracio de la 
vida cortesana, afegint-hi. mes tard, el fet d 'esser preceptor o, per ventura, 
«senecal e majordom» (OE.2) a la cort del rei en Jaume de Mallorca. 
La dedicacio a la composicio de canconetes adrecades a les dones fa entre-
veure el domini en l'art, el llenguatge i la tematica dels trobadors, encara que es 
va mantenir apartat del vertader esperit. Tot plegat fa pensar que era un home 
que coneixia en profunditat els modes i Ies formes de la cort i que d'ells en 
volia i en podia treure profitosos guanys en bens terrenals. 
1 Citarem 1'edicid dc les Obrcs Essencials U>E). Vol. I. pp. . i4ss . . seguit del nomhre dcl capitol. 
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Tot i que es casa fruitosament amb Blanca Picany, aixo no li canvia les seves 
directrius vers 1'amor i el mdn munda, ans al contrari, mes d 'una nit passava 
amb el pensament atrel per «un amor vil» o enterbolit per vanes gldries. 
Mentre duia aquests afers entre mans «les visions de Crist penjant en creu» 
(OE.2) li feren canviar els pensaments del seu enteniment, abandonar el mon i 
donar-se al servei de Crist. Es el que es coneix com la conversid. Ramon deci-
deix canviar de vida, «atesa la vida que fins aquell dia havia tinguda» (OEA). 
Que havia de fer? Era un fet extraordinari? Hi havia altres laics que ho havien 
fet? Com? Seria profitos fer una passada pel que succeia en aquells moments 
entre els laics d'aquella epoca. per poder entendre millor Ies decisions que a 
cada moment va adoptar. 
Vegem com actuaven els conversos del seu temps, ja siguin els eremites o 
els que convivien amb la seva famflia, quan havien fet el canvi de vida: renun-
ciaven a les funcions administratives, judicials i militars; deixaven de practicar 
el comerc; adoptaven 1'habit penitencial o vestit de sac; mostraven una despreo-
cupacid per la barba i es retallaven el cabell; acollien la vida retirada i la prohi-
bicid d'assistir a festes populars; practicaven la continencia sexual absoluta. 
inclosos els casats: i la sobrietat, tant en el menjar com en el bcure. presidia la 
taula. Cercaven la perfeccid en la dedicacid a les obres de misericdrdia. en el 
servei dels hospitals i en 1'ajuda a la construccid d'esglesies. en la intensificacid 
de 1'oracid i en la practica de la peregrinacid per 1'absolucio dels seus pecats a 
llocs especffics: Roma, Jerusalem i sant Jaume de Compostel-la. incloent-hi els 
santuaris marians, portant lalcc i bordd com a distintius. Cal recordar precisa-
ment que les croades foren concebudes com a peregrinacions penitencials per 
alliberar Terra Santa i protegir els peregrins que volien acomplir el seu vot. 
Aquest conjunt dc practiqucs com a forma penitencial fou adoptat a Narbona. 
Tolosa, el Llenguadoc i fins i tot en el Sud dels Pirineus. 
Observem el que pensava un altre moviment laic que va tenir moll de pes a 
Italia, Provenca, Llenguadoc i Catalunya. els beguins, que foren condemnats 
mes tard —mort ja cn Ramon— pel que va esser. primer. bisbe de Pamiers. 
despres de Mirepoix i cardenal . cl Papa Benet XII. Assenyalam, per tant. 
aquells trels que en el marc cronolbgic quc ens ocupa, tenien la vigencia i lega-
litat que els donava la discutida i discutible personalitat d 'Arnau de Vilanova: 
menaven una vida fraternal i de pietat sincera; defensaven noves formes d 'abs-
tinencia —a pa i aigua— i de penitencia severfssima —cilici i flagel-lacions—, 
recolzant-ho tot en 1'atraccio a la passio de Crist. en la imitacid de la Verge Maria 
i en la devocid a sant Francesc: alguns reberen vots de virginitat i castedat: usur-
parcn 1'ofici de la predicacid de la paraula dc Deu; cs reunien en les dotnus pau-
pertatis, cases de pobresa, per llegir els opuscles que havien estat escrits per tal 
menester. opuscles dirigits a gents humils i redaclats en llengua vulgar —base 
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de la predicacio escrita— perque utilitzaven la tradicio oral —de boca a ore-
lla— per difondre les seves idees; la pregaria individual. contemplativa i solita-
ria era un fet dins les comunitats dTtalia i de la Provenca; manifestaren que la fi 
del mon era a prop, reconeixent Pere-Joan Olivi com a gran doctor, el mes litil 
despres dels apostols i evangelistes; s'acostaren als espirituals i acceptaren les 
seves teories sobre la pobresa i la dificultat d'entrar en el cel si no es renunciava 
a la propietat: pobresa. aplicada als doblers i a la propietat. pobresa que - en lloc 
d 'ascens soc ia l - implica marginalitat de la vida social, pobresa que —en el 
camp de la c iencia— suposa el rebuig a 1'ascens dins la mateixa Esglesia. 
menyspreant els carrecs, les ordres i la mateixa preparacio doctoral. Resumint. 
1'evangeli i la regla franciscana no eren altra cosa que la mateixa expressio: 
convivencia fraternal, acceptacio del sofriment i la marginacio, i asumpcio de la 
pobresa escricta. 
Altres moviments com els Catdlics Pobres, despres d 'a lguna indecisio, 
adoptaren les segiients actituds: una reniincia clara al mon i a les seves riqueses; 
un enfortiment de la penitencia i del dejuni; un ideal de castedat perpetua: una 
consagracio a l 'ensenyament. a la predicacio i al dcbat amb els heretges: i un 
interes per les obres de misericordia: orfenats. refugis i hospitals. 
Per acabar els moviments laics, formulam les propostes de vida dels humi-
liati, es a dir. un grup de penitents de Lombardia. que es dividien en tres sub-
grups: els laics casats, que duien vida familiar, que es subjectaven a una mena 
de regla —com si fos una tercera ordre— i practicaven el treball manual: comu-
nitats d 'homes i comunitats de dones amb una regla en conui que incloVa el tre-
ball manual: una comunitat clerical, que es consagrava a la cura d 'animes i al 
treball manual. Varen obtenir aprovacio regular per obra d'Innocenci III. el qual 
els va autoritzar a predicar fora dels temples i scmpre que es tractas de qiies-
tions morals. mai del dogma o dels sacraments. 
Aquest frondos i ample mostrari. que Llull podia haver tengut dels laics que 
en el seu temps havien romput amb la vida mundana. no lempenyeren, alman-
co de cop, a posar en practica cap d'aquestes mesures. Mes aviat va pensar que 
el que Crist volia d'ell era «que leixant lo mdn. totalment se donas a la seva ser-
vitud» (OEA). Ramon explicita meticulosament aquest servei en tres proposits: 
1. «tornar los infidels e increduls a la veritat de la sancta fe catoliea e per alld 
posar la persona en perill de mort» 2. «considerant esser illiterat (com en sa 
joventut neleix un poc de gramatica no hagues apres)...pensa que encara per 
avant faria llibres, uns bons i altres millors. contre els errors dels infidels... aixd 
hague ell per inspiracid divinal» 3. «que cs faessen diverses monestirs. a on 
homens savis i literats estudiassen e aprenguessen la llengo arabiga e lots los 
altres infeels, per co que posquessen entre ells preicar e manifestar la veritat de 
la sancta fe catolica» (OE.5). 
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Aquests ideals es evident que no es troben dins la perspectiva dels conversos 
coetanis. En 1'aspecte ideologic el pensament de Llull es troba molt llunya dels 
altres reformistes, des del primer instant en que pensa canviar de vida. Del pen-
sament del canvi —l'aparicio de Crist enciavat— al fet del canvi passaren tres 
mesos «com los negocis mundanals lo tinguessen encara empaxat» i «que en 
diligencia no posques en dites coses treballar» (OE.9). 
Es precisament l'homilia en la festa de sant Francesc que li remogue aque-
lles idees deliberades, quan un bisbe va aprofundir en la conversio del fundador 
de la comunitat franciscana: «leixades totes les coses mundanals, s'era total-
ment donat al servici de la creu» (OE,9) i ell pensa fer el mateix, es a dir, 
«venudes les seves possessions, ell faes atretal» (OE,9). Ramon pren llum, 
model o «eximpli» del «cieraf monssenyer sent Francesc». La reaccio va esser 
rapida, tan sols queda de les seves possessions «certa part dels bens per susten-
tacio de la muller e infants» (OE, 9). es a dir, es va desprendre de la seva rique-
sa i. lleuger dels negocis mundanals. inicia el seu peregrinatge —suposam que 
entre els mobils destacarien la penitencia piiblica d 'un home piiblic que piibli-
cament havia viscut «amb tot lo seu enteniment ences e occupat» (OE,2), «pen-
sant e imaginant o dictant aquella vana e folla canco» (OE,3) i que «aquella 
folla voluntat ell no leixa» (OE,3)—, romiatge penitencial cap a sant Jaume de 
C o m p o s t e l i a , visita obl igada del peni tent . passant pel santuari mar ia de 
Rocamador. Cal suposar que aquest itinerari 1'hauria pogut fer qualsevol dels 
peregrins que empraven el camf frances que fluia d'Europa cap al sepulcre de 
1'Apostol. Ramon degue esser un de tants que compliren la seva promesa. 
De tornada cap a casa i amb la ferma voluntat de dur a terme «aquells tres 
proposits que havia deliberat fer» (OE.9), trobant-se probablement a Barcelona. 
«dclibera d 'anar al gran Estudi de Parfs per prendre aquf gramatica e altres 
ciencies» (OE, 10). No es, per tant, una decisio propia d'un laic convers contem-
porani, ni tampoc decisio logica d'un cavaller. perque cap d'ells no solien tenir 
anhels intel-lectuals; concretant, els estudis eren mes propis dels que volien fer 
carrera dins les dignitats o carrecs eclesiastics de 1'Esglesia o be volien accedir 
a 1'aprenentatge del dret o de l'art de la medicina. Aixo podria esser la causa 
per la qual «los seus amics e familiars e majorment mestre Ramon de Penyafort, 
de 1'ordre del glorios mossenyer sent Domingo, li contestaren e 1'hei llevaren de 
1'enteniment que no hi aniis» (OE, 10). 
Llull, seguint els consells que li havien donat els seus amics i especialment 
sant Domingo, home de molt de pes dins 1'ordre i dins la cort, que es trobava 
certament a Barcelona, en el convent de santa Catalina, «s'en torna a la sua 
Ciutat de Mallorques» (OE, 10). 
I que va fer quan va arribar a 1'illa? «E de fet, essent en Mallorques. posades 
totes les superfluitats de vestidures, les quals acostumava d'aportar» (OE, 11), 
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paraules que ens fan deduir que el nostre convers, que havia visitat com a 
peregrf—amb 1'esperit del peregrf i amb els signes externs del peregrf— enca-
ra no havia modificat la forma de vestir; es a dir, encara anava engalanat com a 
cavaller —amb el luxe i solemnitat dels homes de la cort— i es a partir d'a-
quest moment quan pren la decisio de canviar la seva imatge, «vestfs de f habit 
molt honest i del pus gros drap que troba» (OE, 11) i d 'adoptar un signe exterior, 
dels que amb aquell habit —del pus gros drap— renunciaven a la riquesa i feien 
de la pobresa una senyera, pregonant la transformacio de la seva vida. 
Llull no assumeix per la seva famflia cap transformacio. com ho hauria 
pogut fer seguint els camins dels conversos del seu temps. No resol viure en 
famflia practicant el ^lejuni i la penitencia, ni tan sols s'ho aplica —segons el 
seu reconte— a ell mateix. La seva preocupacio estava relacionada amb els seus 
proposits intel-lectuals i per aixo «es dona a saber algun tant de gramatica» 
(OE, 11). 
Provem de fer algunes conjectures abans de seguir la narracio dels fets. 
Llull, despres de la conversa amb Ramon de Penyafort, es deixa convencer i en 
lloc d'anar-se'n cap a 1'Estudi de Parfs, retorna a 1'illa. No es molt diffcil d ' ima-
ginar que un dels motius seria retornar-lo amb la seva famflia. pero el que 
estranya es que, per convencer-lo, no rebes cap tipus d'indicacio o recomanacio 
del dominic d 'anar a estudiar al seu centre de preparacio d'arab i hebreu, mes 
tard convertit en Estudi General d'Arts, Filosofia i Teologia, que s'havia consti-
tuit precisament per indicacio seva i on varen exercir la docencia mestres tan 
prestigiosos com Miquel de Fabra o Miquel Bennasser. Per ventura creia el 
dominic que era una deria momentania del mallorquf o que no tenia ni els 
coneixements basics ni el snficient domini del llatf per poder entrar a 1'escola i 
seguir les explicacions. Siguin quines siguin aquestes conjectures, el que es pro-
vat es que va optar per un camf totalment inusual i fora dels preestablerts para-
digmes de faprenentatge de 1'epoca i que segurament el mena a imaginar unes 
noves propostes —fora dels camins establerts de fescolast ica— de dialectica 
expositiva, d'argumentacio discursiva i de metodologia nova; en definitiva, una 
nova art. 
Reprenem de bell nou el fil dels fets de la vida. Llull, per assumir els propo-
sits deliberats, «mes avant compra un moro, per 90 que d'aquell posques apen-
dre la llengo aragica o morisca» (OE. 11). 
Lestudi de la gramatica fou intens i que la va dominar certament ho sustenta 
el fet que «en aquella forma hagues estat per espai de nou anys» (OE, 11) fins 
que les desavinences es tornaren tan tenses i coercitives que el moro, del que 
«havia rebut gran benefici d'aprendre la Ilengo morisca» (OE, 12), va pensar «de 
quina forma e manera lo podia aurice e matar» (OE, 11), i 1'ocasio arriba quan 
«un jorn ell tingues un coltell molt agut, e vees estar son senyor tot seent en una 
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cadira» (OE, 12) i assaja de matar-lo, pero «jatsia lo dir reverend mestre li des-
vias lo cop...e lluitant amb ell, fo enderrocat lo dit moro... e com la companya 
de casa sentissen la ramor... volgueren auciure lo dit moro, pero lo reverend 
mestre no ho permes» (OE. 12). Que es pot deduir d'aquests termes? Que Llull, 
despres del romiatge, passa nou anys amb aquest mestre moro, un esclau en 
terra de mercat d'esclaus, que li ensenya no solament la lengua —pensem que 
l lengua i pensament es co impl iquen—, sino tambe la cul tura musulmana . 
Aquest aprenentatge es devia dur a terme a ca seva, perque 1'intent fallit del 
moro va esser contrarrestat per la companya de la casa, damunt la qual Ramon 
hi tenia un clar domini quan no permete que el matassin i el «feu metre dins lo 
carcer» (OE, 12). La gran perplexitat lul-liana de que havia de fer amb el captiu 
es va resoldre quan, de tornada de la Reial i passats ja tres dies del fet, «troba 
que lo dit catiu se fonc penjat amb la corda amb que estava lligat» (OE, 13). 
Cal pensar que fins al suicidi de 1'esclau, Ramon degue viure a la seva casa 
pairal i amb la seva famflia, pero distanciat ferm dels afers mundanals —recor-
dem que havia baratat els seus vestits per un bocf de tela cosida pels costats i 
amb dos forats per passar-hi els bracos i, un altre, pel cap— i per ventura allu-
nyat de la vida marital i paternal, tot aixo per afanyar-se en el domini d 'una 
llengua culta com era 1'arabiga. Es, doncs, evident que la seva vida familiar no 
se sembla gaire a la dels conversos que hem descrit, encara que alguns trets, 
d 'entrada, ho podrien fer pensar. com es la continencia conjugal, el tipus de 
vestimenta o be la reclusio. 
Dona una passa mes dins la seva conversio quan «apres totes aquestes coses, 
munta-se'n lo dir reverend mestre alt en una muntanya apellada Randa, la qual 
no era molt lluny de la sua casa» (OE, 14). El reces a Randa marca la retallada 
dels lligams familiars per concentrar-se mes en els seus afers. I per que Randa? 
Perque no era molt lluny de casa seva. Que volia fer entendre el traductor 
mallorquf de la Vida coetania quan deia que no era molt lluny de ca seva? Si 
entenia per casa seva la casa pairal ciutadana, el traductor mallorquf, coneixe-
dor de la topografia, no ho hauria dit aixf; ara be, si ho entenia com que el puig 
no era molt lluny de les seves terres, llavors sf que es podia entendre millor que 
Ramon abandonas la llar familiar de Ciutat i es reclogues a les possessions que 
encara li quedaven i que devien estar no lluny del puig. La motivacio obeia, 
doncs, a un objectiu clar: «per co que aquf millor posques nostro Senyor pregar 
e servir» (OEA4). Certament els verbs emprats no tradueixen —com fa notar el 
P. Batllori— els termes llatins originaris «causa contemplandi: per contemplar». 
Retirar-se i contemplar Deu —objectiu de 1'obra Llibre de contemplacid en Deu 
que sol esser datada al comencament de la seva activitat literaria— era tambe 
una activitat propia dels reformistes i dels espirituals, que cercaren sempre a la 
muntanya la soledat i el silenci. Pero Llull no cerca el mateix; la contemplacio 
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te com a fi implorar 1'ajuda de Deu pel seu projecte que no es ni mes ni manco 
que «donar ordre e forma de fer los dits llibres contre els errors dels infeels» fet 
que tengue lloc «com hagues estat aquf quasi per vuit dies». 
La contemplacio no es just un exercici intel-lectual; es tambe la confianca 
que Deu pot obrir-li el cap per poder expressar amb una nova forma aquelles 
veritats diffcils d 'aprehendre, per aixo «com un dia estigues contemplant e 
tenint los ulls vers lo cel, en un instant ii venc certa i l lustracio divinal ... aque-
lla gracia tan meravellosa» (OE, 14), Llull no cerca predicar com ho volien fer 
els r e fo rmi s t e s s ino convence r , a p o r t a r raons n e c e s s a r i e s , d i r i g i r - s e a 
1'intellecte dels infeels, perque fornir raons en les controversies o disputes era 
l'iinica arma valida per a disputar i vencer. 
Rebuda la i l lustracio divinal, «encontinent, davallant de la dita muntanya, 
ana-se'n prestament al monestir de la Reial» (OE, 14), no se'n va anar a ca seva, 
sino al monestir, on el "Doctor I l luminat" «posques ordonar los dits llibres» 
(OE, 14) clarament i obertament. Aquesta abadia era el lloc indicat per poder 
emprar tot tipus de recursos per compondre Ies seves obres «e de fet ordona un 
molt bell llibre. lo qual apella l 'Art major, e apres 1'Art General, sots la qual art 
apres molt llibres copila per Ia capacitat dels homes il-literats» (OE, 14). Llull 
vol compondre uns Ilibres, un metode, 1'Art, per lluitar contra els errors, pero 
tambe per disputar amb els no versats en lletres ni humanitats. 
Complert 1'objectiu de redactar el llibre abandona 1'abadia i retorna al puig 
—«com lo dit reverend mestre hagues la dita obra acabada, munta altra vegada 
al puig de Randa e en aquell lloc on ell rebe aquella gran il-lustracio, ell feu edi-
ficar un eremitori, en lo qual estec per espai de quatre mesos, dia e nit suplicant 
a notre Senyor que aquella Art que havia ordenada fos a honor sua e a profit de 
la sancta fe catolica. e que li plagues aquella prosperar» (OE, 14). Llull ens indi-
ca dues fites importants: primerament, que retorna a la vida retirada d'un «ere-
mitori» que feu construir. Lermita i la vida ermitana son, en les seves obres, 
models suprems de vida perfecta, i la muntanya i el boscatge son els mes adients 
per a la contemplacio. En aquest ambient i amb aquestes idees s'hi passa quatre 
mesos. La segona fita es la presentacio del descobriment del seu metode. l'art. 
com a fruit del compliment d 'una ordre divina. comunicada en 1'accio contem-
plativa mitjancant la il-lustracio. Si l'art podia. acceptades les premisses, fornir 
raons necessaries per convencer, la utilitzacio d'arguments basats en Ies autori-
tats —que per als creients tenien gran sentit provatori mentre que per als infidels 
no tenien ni sentit— feien preferir el seu metode a 1'altre. Pero Ramon se n'a-
dona del punt flac: en que se sustentava l'art? I respongue —ple de convenci-
ment—: en el mandat i la il-luminacio divines, que li havien inspirat aqucst 
novell metode. El recurs a la inspiracio i revelacio divines va sovintejar als vol-
tants del segle XIII. Precisament els corrents reformistes —eciesiastics, laics i 
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marginals— empraven amb freqiiencia el pensament de 1'abat calabres i el joa-
quimisme, amb totes les seves influencies dins els beguins, els fratricelli i els 
espirituals i profetitzaren una nova era evangelica. 
Recapitulem breument el que acabam d'exposar. La conversio lul l iana va 
esser la d 'un convers — a m b alguns signes externs de convers: peregrinacio. 
abando de la riquesa, canvi d'indumentaria, vida retirada i contemplativa, con-
tinencia conjugal—, pero una conversio distinta ideologicament, perque el que 
valorava no era la pobresa com a virtut per excellencia, ni el dejuni, ni 1'abs-
tinencia o la mortificacio com a objectius prioritaris, sino 1'acompliment d 'uns 
objectius intellectuals —escriure un llibre, l 'Art— no solament amb una finali-
tat contemplativa, ans al contrari, per Faccio —tornar els infidels i increduls a 
la fe catolica—, i que mes envant completaria amb la fundacio de Miramar. El 
que ansiava era preparar tot un exercit provist d 'armes o recursos intel-lectuals 
per disputar i convertir els infidels, els separats i increduls allunyats del ramat. 
El somni de Ramon Barbaflorida no era altre que una sola guarda amb un sol 
pastor: una sola Esglesia, la de Roma, pasturada pel Vicari de Crist. 
Pedro Ramis i Serra 
Maior i cens i s Scho la Lul l is t ica 
RESUM 
This article tries to bring out certain facts and attitudes from the first moments 
of Ramon LlulPs conversion, following the itinerary marked by the Vita coetanea 
and relating them to the socio-religious surroundings of the time. As a convert his 
decisions apparently accorded with those of converts of his time, yet they propelled 
him towards personal and atypical reformist schemes. As a result, the external signs 
of the convert differ from the intellectual and idealogical aims. 
